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1. The good language learner is a willing and accurate guesser.
2. The good language learner has a strong drive to communicate, or to learn from a 
communication. 
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3. The good language learner is often not inhibited. 
4. In addition to focusing on communication, the good language learner is prepared to 
attend to form. 
5. The good language learner practices. 
6. The good language learner monitors his own speech and the speech of others. 
7. The good language learner attends to meaning. 
Rubin の研究は，優れた学習者の一般的な特徴を挙げ，それを外国語学習を苦手とする学
習者に教授すればよいという考えに基づいたものだった。その後，認知ストラテジーとメタ認知
ストラテジーを提示したO’Malley & Chamot (1990)，ストラテジーシステムを体系化したOxford
(1990)へと発展を遂げた 2)。






［図 1：ストラテジーシステム一覧 (Oxford, 1990：p. 16)］
Ⅰ. Memory Strategies

































3. グループディスカッションで LLS を使用する理由について話し，実践した LLS の効果を
評価する
4. さまざまな LLSを使用するように勧める
5. クラス活動のタスクに LLS使用を組み込む      （Cohen, 1998：pp. 81-83）
一方，LLS の指導は，本来，自律的な学習者を生み出すためのものであるにもかかわらず
外国語教育カリキュラムに組み込まれているため，本当の意味で学習者を「自律的に」するこ








及ぼすと考えられている（小嶋 /尾関 /廣森（編），2010：p. 146）。
















3. 実践事例 1：Communicative EnglishⅡ 
3.1. 対象クラス 











































第 2 週は，教師が自身の日本語学習の体験を話し，LLS の重要性を解説したあと，LLS の
具体例を提示した（巻末資料 2）。このあと，学生は，自身の英語学習において，意識して用い
る LLS を 2，3 設定し，ジャーナル・シート（毎週自身の学習をふりかえり，記録する用紙：資料
1）の「今期，実践する学習ストラテジー」に記入した。
学生が設定した LLSの一例を下に挙げる。
・find opportunities to use English outside of 
class
・not be afraid to make mistakes
・use facial expressions or gestures when I 
cannot find the right English words
・ read a lot in English, especially for 
enjoyment
・keep a language journal 6), diary or notebook











spoke to a foreigner who came to the cake shop where I work.”），さらに「英語を使うときに間違
いを恐れない」という目標を立てた学生が，自身の英語使用について肯定的な記述をしてい
た（例：“I was not be afraid to make mistakes and talked with foreigner who can’t speak 
Japanese when I worked part time job.”）。
さらに，自分が設定した目標以外に試してみたこと（例：ウォークマンによく使う表現や役に
立つフレーズの入った CDを入れて，電車の中で聞く）や，課題を自分のレベルに調整する学
生（例：“I watched the movie in English. But I couldn’t catch word with only voice, so I 
watched with subtitles.”），自身が取り組んでいる LLS を評価する学生（例：“I watched the 
news on TV in English last weekend. I felt like it was really meaningful for me.”）など，LLS を
積極的に学習に取り入れようという姿勢も見られた。
3.2.3. Mid-term discussion と課題の再設定 















Student A: And what did you choose?
Student B: Err, the best one?
Student B: Hmmm, I think find opportunities is my best choice because we live in Japan and we 
limited the opportunities to speak English out, so mmmm but err the technology is 
developing and we can find good opportunities for example through skype through 
internet and through yeah through everything, so we can easier to find opportunities 
than before and yeah, so that’s why I choose this one… yeah how about you?
Student C: Err my strategies is are ‘review work that I have finished’ and ‘read a lot in English 
especially for enjoyment’ and ‘keep a language journal’, but erm I erm but I did 
only one; ‘read l a lot in English.’
Student B: So what’s the title of the English book?
Student C: Harry Potter.
Student B: Oh good! Is that difficult?
Student C: But maybe there are some words I didn’t know, but I have already read it in Japanese,
so maybe it’s easier than
Student B: Ah yeah yeah, so I’ve watched it and I’ve read it in Japanese, so could I?
Student C: Yes, maybe you could.
Student C: How about you?





reading 3 books” “I think I have fear to make mistakes when I speak English yet” “I think it is 
not so important to raise English ability”），自分に適した LLSを再設定したほうがよいという考
え（例：「文法的なポイントを記録するのは難しいので変えたい」，“I should change strategies 
that I can do easier”），LLSを変えずに取り組みたいという意見（例：“I do not change it because 
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it is so important. I did good”）などの記述があった。
後半にむけて再設定したLLSは，“I study English for TOEIC test” “listen to CDs of English 
every day” “record my English and improve”など，教師が LLSの導入の際に紹介したもので
はなく，学生自身が設定したものもあり，LLS を自身の学習課題として認識していることがうか
がわれた。
3.2.4. コース終了時における学生の LLS使用 
第 14週に，LLSの取り組みについて，ペアディスカッション（巻末資料 2）を行ったあと，LLS
指導に関するアンケート調査を実施した。また，LLS 使用の変化を見るために，第 1 週に実施
した SILLを再度行った。以下，調査内容と結果について述べる。
まず，LLS 指導に関する調査結果について述べる。今学期の LLS 指導をとおして，学生が
自身の英語学習において LLS をどのように位置づけ，使用しているかについて明らかにする
ことを企図し，六つの設問を立てた。回答は 5 段階の選択肢（1 強くそう思う，2 そう思う，3 ど
ちらとも言えない，4 そう思わない，5 まったくそう思わない）による。受講生 22 名全員が回答
した。
設問 1 I knew about LLSs before the LLS sessions. （指導前の LLSの知識の有無）
設問 2 I thought the LLS sessions were useful. （LLSに関する授業の有用性）
設問 3 I was able to use a new LLS this semester. （LLS習得度の自己評価）
設問 4 I tried a variety of LLSs this semester. （LLS使用へのチャレンジ）
設問 5 LLSs are important to me as a student of English. （LLSの重要性の認識）
設問 6 I will continue to use LLSs in the future. （LLS使用の意欲）
結果は以下のとおりである。
［表 1： LLS指導に関する調査結果］  
選択肢 1（強くそう思う）～選択肢 5（まったくそう思わない）
質問文 1 2 3 4 5
設問 1 指導前の LLSの知識の有無
I knew about LLSs before the LLS sessions.
1 3 3 8 7
設問 2 LLSに関する授業の有用性
I thought the LLS sessions were useful.
4 18
設問 3 LLS習得度の自己評価
I was able to use a new LLS this semester.
3 12 7
設問 4 LLS使用へのチャレンジ
I tried a variety of LLSs this semester.
10 6 4 2
設問 5 LLSの重要性の認識
LLSs are important to me as a student of English.
9 12 1
設問 6 LLS使用の意欲
I will continue to use LLSs in the future.
5 12 5
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設問 1 は，回答にばらつきが見られたものの，知らなかったという回答（4，5 を選択）が全体
の68％を占めた。LLSの知識に関しては個人差があったが，LLSに関する授業の有用性につ
いては，100％（設問 2）が認めていた。設問 3 と 4 より，実際に LLS が使えると自己評価した




5 は 95％の学生が LLS の重要性を認めており（1，2 を選択），設問 6 から，今後も継続して







第1週 2.64 3.12 3.42 3.08 2.48 3.30 3.01
第14週 2.78 3.37 3.56 3.16 2.78 3.55 3.23
記憶 認知 補償 メタ認知 情意 社会的 全体平均
次に，第1週と第14週のSILL結果について述べる（グラフ1）。SILL調査は，学習者のLLSの
使用傾向を見るためのものであり，全50問から成る（巻末資料1）。設問は，5段階の選択肢で












































• I enjoyed using LLS strategies outside of class because they were realistic and my own 
choices. These reminded me the importance of English learning every single week. 
Actually, I changed some of these because I made some customs without noticing. I would 























第 2週～第 14週 1週間分の学習について記録する（次の授業で提出）
第 4週 SILL調査の分析結果の配布
第 7週 学習記録のフィードバックの配布（第 1回）



































































記載例 1：第 10週（6月 20日）提出分より
記載例 2：第 12週（7月 4日）提出分より



















① 0人 (0%) ② 12人 (63.2%) ③ 4人 (21.1%) ④ 3人 (15.8%) ⑤ 0人 (0%)
２．学習ポートフォリオをつけることで，あなたは自分の学習方法を改善したと思いますか？ 











① 4人 (21.1%) ② 13人 (68.4%) ③ 2人 (10.5%) ④ 0人 (0%) ⑤ 0人(0%)
５-１．学習ポートフォリオの内容をまとめたプリント（2回分）を読んで，他の人の学習方法で，あ
なたが実際に取り入れたものがありましたか？ 









① 11人 (57.9%) ⇒ ６-２を答えてください ② 8人 (42.1%)
 










① 0人 (0%) ② 10人 (52.6%) ③ 6人 (31.6%) ④ 3人 (15.8%) ⑤ 0人 (0%)
８．学習ポートフォリオをつけることで，あなたの次の学習目標や問題点は明確になりました
か？ 
① 2人 (10.5%) ② 12人 (63.2%) ③ 3人 (13.8%) ④ 2人 (10.5%) ⑤ 0人 (0%)
９．あなたは今後もドイツ語の授業で学習ポートフォリオをつけていきたいですか？ 













































































1) Cohen (1998) Strategy-Based Instruction (SBI), pp. 81-83。
2) O’Malley & Chamot (1990)や Oxford (1990)の研究は，ストラテジーをグループに分
類し提示している。O’Malley & Chamot (1990)はストラテジーを，学習を計画し，モニタ
リング，評価を行う「メタ認知ストラテジー」と，取り入れたインプットの処理のしかたに関す
る「認知ストラテジー」，間接的に学習を支援する「社会・感情ストラテジー」に分類した。


































1) Cohen (1998) Strategy-Based Instruction (SBI), pp. 81-83。
2) O’Malley & Chamot (1990)や Oxford (1990)の研究は，ストラテジーをグループに分
類し提示している。O’Malley & Chamot (1990)はストラテジーを，学習を計画し，モニタ
リング，評価を行う「メタ認知ストラテジー」と，取り入れたインプットの処理のしかたに関す
る「認知ストラテジー」，間接的に学習を支援する「社会・感情ストラテジー」に分類した。
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［巻末資料 2： Communicative EnglishⅡで用いた教材］
Week 2 (1)  Beliefs about Language Learning
Read each of the following statements about language learning. Decide whether you agree 
or disagree. Discuss your answers, and give reasons WHY with the other members of your 
group and try to reach a group consensus.
A = Agree D = Disagree
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Put your answer first and the group's consensus second.
Belief Agree /Disagree
You Group
When I read in English, I should look up every word I don't know.
Children are better language learners than adults.
I can learn English in one year if I study really hard.
Making errors is not always a serious problem.
The teacher should try to correct all of my mistakes.
Language games take up valuable class time.
Watching television and movies in English are two of the best 
ways to learn English.
I can learn a lot of English just by living abroad.
Ability to explain grammar rules is essential to speaking 
English.
I might learn the mistakes or accents of other students by 
speaking together with them.




Week 2 (2)  Strategies for Language Learning
Work in pairs. Which of the following strategies do you feel would most help you learn 
English over the next three months? Number your top three
(1 =most important, 2 =second most important, etc). Which strategy do you feel would be 
least useful? Mark it with a ??
Together, think of as many reasons as you can for choosing your strategies.
I should …
Strategy Pair Group Reasons
find opportunities to use English outside of 
class.
use my native language when I can't find the 
right English words.
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Put your answer first and the group's consensus second.
Belief Agree /Disagree
You Group
When I read in English, I should look up every word I don't know.
Children are better language learners than adults.
I can learn English in one year if I study really hard.
Making errors is not always a serious problem.
The teacher should try to correct all of my mistakes.
Language games take up valuable class time.
Watching television and movies in English are two of the best 
ways to learn English.
I can learn a lot of English just by living abroad.
Ability to explain grammar rules is essential to speaking 
English.
I might learn the mistakes or accents of other students by 
speaking together with them.




Week 2 (2)  Strategies for Language Learning
Work in pairs. Which of the following strategies do you feel would most help you learn 
English over the next three months? Number your top three
(1 =most important, 2 =second most important, etc). Which strategy do you feel would be 
least useful? Mark it with a ??
Together, think of as many reasons as you can for choosing your strategies.
I should …
Strategy Pair Group Reasons
find opportunities to use English outside of 
class.
use my native language when I can't find the 
right English words.
use facial expressions or gestures when I 
can't find the right English words.
use visual aids when I can't find the right 
English words.
not be afraid to make mistakes.
try very hard not to make grammatical 
mistakes.
keep a language journal, diary or notebook.
find creative ways to remember important 
words and phrases.
reward myself for my successes.
read a lot in English, especially for 
enjoyment.
study with a partner or in groups.
record vocabulary and grammar points in a 
meaningful, systematic way.
review work that you have finished often.
other strategy 
 
Week 8  Language learning strategies mid-semester discussion
Discuss the following questions in pairs. Take notes to help you summarize your discussion 
to other students.
1. Which strategies did you choose? Why?
2. Have you been able to use any of them?
3. Which ones were useful? Talk about this.
4. Which ones were not useful? Talk about this.
5. Which ones would you recommend to other people? Why? Eg junior high students, 
senior high students, 1st year students at Kendai, adult learners.
6. Have you stopped or started using any of them?
7. Do you want to try any new ones?
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Week 14  Discussion about LLS
Discuss the following questions in pairs, taking notes to help you remember what was said.
1. What was your opinion about the LLSs in the class at the start of the semester?
2. Do you still have the same opinion about these strategies as you did at the start of 
the semester? Why / why not?
3. Which strategies did you use this semester?
4. Did you change them at any time?
5. Which ones did you find useful? Please say why, giving examples.
6. Which ones did you find NOT useful? Please say why, giving examples.
7. Which strategies do you use at the moment? Do they work? 






































































































































・次のテスト，がんばります！ / テストがんばる！ ←みんながんばるように
理解できたこと，覚えたこと，進歩したことなど
・文を作るとき，前よりも時間がかからなくなった気がする ←上達している証拠
・音読のおかげで，語順に困ることが減った（覚えた文をさっと言えたら，分かる）
・一度出てきた単語がまた出てきたとき，少しずつ意味が分かるようになってきた
・知っている単語数が増えてきた
・覚えることは多いように見えるが，案外共通点が多く，文法は覚えやすいと思った。
←これからも，今まで習った語形変化が（少し形を変えて）出てくるので，語形変化はその
つど必ず覚えること
